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ABSTRAK 
 
Syarif Hidayatullah, G.0012217, 2016. Pengaruh Kekerasan Seksual terhadap 
Tingkat Depresi pada Perempuan Pekerja Seksual di Yogyakarta. Skripsi, Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang : Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual, usaha 
untuk memperoleh aktivitas seksual, maupun komentar seksual yang tidak 
diinginkan yang diarahkan terhadap seseorang dengan paksaan. Kekerasan seksual 
memiliki dampak-dampak yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik 
maupun mental seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
kekerasan seksual terhadap tingkat depresi pada perempuan pekerja seksual. 
 
Metode: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Penelitian ini dilakukan di Jl. Sosrowijayan, daerah Pasar Kembang, 
Malioboro, kota Yogyakarta pada bulan Januari-Februari 2016. Subjek penelitian 
adalah masyarakat yang pernah melakukan transaksi seksual minimal 1 tahun, 
berjenis kelamin perempuan, dan berusia 20-40 tahun. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan menggunakan teknik consecutive sampling dan memperoleh 75 
subjek. Pengukuran kekerasan seksual dilakukan dengan kuesioner sexual 
experiences survey (SES). Pengukuran tingkat depresi menggunakan kuesioner 
Beck Depression Inventory (BDI). Data dianalisis dengan analisis multivariat 
regresi linear berganda. 
 
Hasil: Hasil uji regresi linear berganda dengan metode stepwise menunjukkan 
pengaruh signifikan dari kekerasan seksual (β = 3,050; p < 0.001) terhadap tingkat 
depresi dengan nilai adjusted R square sebesar 29,5%. 
 
Simpulan : Kejadian kekerasan seksual memiliki pengaruh yang signifikan dalam 
meningkatkan derajat depresi pada perempuan pekerja seksual di Yogyakarta. 
 
 
Kata kunci : tingkat depresi, kekerasan seksual, Sexual Experiences Survey (SES), 
Beck Depression Inventory (BDI) 
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ABSTRACT 
 
Syarif Hidayatullah, G.0012217, 2016. The Impact of Sexual Violence on 
Depression in Sexual Workers in Yogyakarta. Undergraduate Thesis, Faculty of 
Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background : Sexual violence is defined as any sexual act, attempt to obtain a 
sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise 
directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of 
their relationship to the victim. There are many impacts of sexual violence including 
to the mental and physical health of the victims. This research intended to analyze 
the impact of sexual violence to the state of depression in sexual workers in 
Yogyakarta. 
 
Methods : This was an observational analytic research with a cross sectional study. 
This research was done in Sosrowijayan, Pasar Kembang area, in the town of 
Yogyakarta, from January to February 2016. The subjects of the research were the 
sexual workers which have done sexual transaction for the minimum of 1 year, 
women, between 20-40 years of age. The sampling was done by consecutive 
sampling technique to get 75 study subjects. The measurement of sexual violence 
was done by using Sexual Experiences Survey (SES) questionnaire. The 
measurement of depression was done by using Beck Depression Inventory (BDI) 
questionnaire. The data were analyzed using linear regression method. 
 
Result : The result of multivariate analysis of linear regression using the stepwise 
method showed a significant effect of sexual violence (β = 3,050; p < 0.001) on 
depression with adjusted R square of 29,5%. 
 
Conclusion : Sexual violence has a significant impact on depression in sexual 
workers in Yogyakarta. 
 
 
Keywords : depression, sexual violence, Sexual Experiences Survey (SES), Beck 
Depression Inventory (BDI) 
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PRAKATA 
 
 
Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan rahmat dan berkat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian 
saya dengan judul “Pengaruh Kekerasan Seksual terhadap Tingkat Depresi pada 
Perempuan Pekerja Seksual di Kota Yogyakarta”. Penelitian tugas karya akhir ini 
merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Program Sarjana 
Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Saya menyadari bahwa penelitian tugas karya akhir ini tidak akan berhasil 
tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 
1. Prof. Dr. Hartono dr., M.Si selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
2. Ari Natalia Probandari, dr., MPH., Ph.D selaku Pembimbing Utama yang telah 
meluangkan waktunya dan sabar membimbing sehingga terselesaikan skripsi 
ini. 
3. Prof. Dr. Bhisma Murti dr., MPH., M.Sc., Ph.D selaku Pembimbing 
Pendamping yang telah membimbing dalam penyelesaian skripsi ini. 
4. Anik Lestari, dr., M.Kes selaku Penguji Utama yang telah memberikan banyak 
kritik dan saran yang membantu penyusunan skripsi ini. 
5. Lilik Wijayanti, dr., MKes selaku Penguji Pendamping yang telah memberikan 
banyak kritik dan saran yang membantu penyusunan skripsi ini. 
6. Bulan Kakanita Hemasari, dr., selaku Penguji Kelima yang telah memberikan 
banyak dukungan dalam penyusunan skripsi ini. 
7. Jarot Subandono, dr., M.Kes. selaku Pembimbing Akademik yang telah berjasa 
dalam pembimbingan pada sepanjang masa perkuliahan penulis. 
8. Tim Skripsi FK UNS atas kepercayaan dan bimbingannya dalam penyusunan 
skripsi ini. 
9. Para perempuan pekerja seksual yang telah bersedia menjadi responden dalam 
penelitian ini. 
10. Kedua orangtua penulis, Rahadian Iskarimanto dan Yeannie, adik penulis, 
Dira, serta kakek penulis, Tete Warko yang senantiasa mendukung penulis. 
11. Mega Hasenda, Johannes, Kenny, Lichte, Billy, Dimas, Adi, Michael, Fadhli, 
John, Sheila, Hani, teman-teman angkatan 2012 serta semua pihak yang telah 
ikut membantu dalam proses penelitian tugas karya akhir ini yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu-persatu. 
Penulis menyadari bahwa di dalam tugas karya akhir ini terdapat banyak 
kekurangan. Maka dari itu penulis sangat menghargai masukan dari semua pihak. 
Penulis berharap tugas karya akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
 
Surakarta,  ..................... 2016 
 
 
Syarif Hidayatullah  
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